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Апстракт
Основни циљ овог дескриптивног истраживања односи се на оквирни приказ ме-
тода и техника процене у специјалној едукацији и рехабилитацији. Приказ је ба-
зиран на избору техника процене неопходних у свакодневном раду дефектолога. 
Наведене технике процене примарно су фокусиране на развојне области говора и 
језика, когнитивних и сазнајних аспеката развоја као и постигнућа у едукацији. 
Финалним прегледом предложеног дијагностичког инструментаријума, усмере-
ног ка методама процене у специјалној едукацији и рехабилитацији, указано је 
на интенцију аутора да на једном месту покуша да обједини ову разнородну и 
широку област.
Кључне речи: методе, технике, процена, едукација, 
рехабилитација
УВОД
Основни циљ овог дескриптивног ис-
траживања односи се на оквирни приказ 
метода и техника процене према варије-
тету потреба у специјалној едукацији и 
рехабилитацији. Приказ је базиран на 
избору техника процене неопходних у 
свакодневном раду дефектолога без об-
зира на тип установе у којој се дијагно-
сички и рехабилитациони процес одвија. 
Наведене технике процене примарно су 
фокусиране на развојне области говора и 
језика, когитивних и сазнајних аспеката 
развоја као и постигнућа у едукацији и 
део су ширег приказа датог у ранијим ра-
довима аутора (Маћешић-Петровић, 1997, 
1998). 
Овим је указано на значај избора дефе-
ктолошког методолошког оквира техника 
процене које се примењују индивидуално 
у складу са појединачним потребама 
сваке индивидуе обухваћене процесима 
дефектолошке дијагностике, едукације 
и рехабилитације као и типичне попула-
ције која у инклузивним условима такође 
представља знајан фокус интересовања 
професионалаца различите вокације и 
професионалног усмерења. Наведено ис-
траживање најпре започињемо са техни-
кама процене говора и језика (Adamovich, 
Henderson,Auerbach, 1985; Маћешић-
Петровић, 1997, 1998; Ковачевић, Славнић, 
Маћешић-Петровић, 2010), а даљим де-
скриптивним поступком истраживања 
обуватиће се сазнајне и конитивне ком-
поненте едукације и рехабилитације 
(Caruso, Lanquirand, Berard, 1980, Bauker, 
Bouros, 2000; Janzen, 2003; Pierangelo, 
Giuliani, 2018). 
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О МЕТОДАМА И ТЕХНИКАМА 
ПРОЦЕНЕ
Прескриптивни тест постигнућа у 
читању (ПРПТ): скала за дијагнозу 
дислексије, Фудала, 1978)  
(Test of reading performance  
test -PRPT, Fudala, 1978)
Овај стандардизовани и веома лак за 
употребу дијагностички инструмент про-
цењује способности читања као и артику-
лационе обрасце са типичним грешкама 
које се у процесу читања могу појавити и 
указати на могуће присуство дислексије. 
Резултати теста детрминишу на који на-
чин испитаник користи визуелно и ауди-
тивно модахре информације у процесу чи-
тања. Скала се примењује индивидуално у 
трајању од неколико минута, а презенти-
рају се речи на картицама и листама које 
испитаник треба да прочита. Добијени ско-
рови конвертују се у еквиваленте едукати-
вног нивоа читања који су основа иденти-
фикације и класификације испитаника у 
једну од четири могуће групе тзв. читача:
I -  нормални читачи,
II -  читачи са аудитивним сметњама,
III -  читачи са визуелним сметњама,
IV -  читачи са аудитивним и визуел-
ним сметњама.
Ове информације, као и могућности 
теста да укаже на индивидуалне квали-
тативне карактеристике способности чи-
тања сваког појединог испитаника, веома 
су корисне у формулисању индивидуал-
них планова и програма едукације као и 
у одредивању програма третмана. Овај 
тест стандардизован је на више од 2000 
испитаника и садржи високу интерну 
конзистенцију, висок ниво тест-ретест ре-
лијабилности као и високу корелацију са 
осталим тестовима читања и висок степен 
слагања измеду очекиваног и постигнутог 
еквивалента нивоа едукације. Овај мерни 
инструмент препоручује се свим дефекто-
лозима и наставницима који на брз и еко-
номичан начин желе да процене квалитет 
читања и обаве screening код суспектних 
сметњи читања (Fudala, 1978; WPS, 1978; 
Маћешић-Петровић, 1997, 1998; Alexander 
Graham Bell Association, 2007; Ковачевић, 
Славнић, Маћешић-Петровић, 2010).
Детроит тест спремности за 
учење: трећа ревизија 
(ДТЛА-3) (Хамил, 1991)  
(Detroit Test of Learning Abillities, 
Hammill, 1991)
Детроит тест спремности за учење је 
ревизија и рестандардизација из 1991. го-
дине која је намењена деци узраста 6-17 
година која су дефицијентна у општој или 
специфичној спремности за учење. Овај 
тест изванредно је ефикасан у дијагно-
стиковању сметњи учења, а базиран је на 
детаљном профилу 11 субтестова:
Субтест Процењене способности
речи опозити речник




















делови реченица резоновање, визуелно
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Ови субтестови пружају увид у 16 ком-
позитних скорова као што су прекорачени 
композити, оптимални композитни ниво, 
вербални и невербални композити, ком-
позит пажње и редуковане пажње, компо-
зит моторике и редуковане моторике и сл. 
Субтестови и композитни резултати могу 
се редефинисати у облику стандардних 
скорова, перцентила и узрасних еквива-
лената. Овај тест нормиран је на узорку од 
2500 испитаника из 36 америчких држава 
(Lewis, Aiken, 2004).
Тест аудитивно-перцептивних 
способности – ТАПС-Р  
(Гарднер, 1994) 
Test of Auditory Perceptual Skills- 
Revised (TAPS-R) (Gardner, 1994) 
Ова дијагностичка батерија корисна 
је у откривању тешкоћа аудитивне пер-
цепције, проблема говора и/или сметњи 
учења код деце чији се узраст креће од 4 
до 12 година. Тест процењује следеће об-
ласти аудитивног функционисања:
 – аудитивна дискриминација,
 – аудитивно/секвенцијална 
меморија,
 – аудитивна мемеорија за речи,
 – аудитивна меморија за реченице,
 – аудитивна интерпретација налога,
 – аудитивно процесирање (базира-
но на учењу и мишљењу).
Наведени субтестови примењују се ин-
дивидуално, а у тест-процедуру укључена 
је и могућност примене Скале процене хи-
перактивности која се даје родитељима са 
циљем откривања оних облика понашања 
који могу утицати на резултате на тесту. 
Сирови скорови конвертују се у “стенајн” 
(stanine или стандард нине скала која 
представља сажети вид Т-скале), перцен-
тиле, еквиваленте аудитивног узраста и 
аудитивне стандардне скорове за сваки 
субтест појединачно.
Нижи ниво функционисања у било 
којој испитаној области развоја указује на 
могућност појаве сметњи развоја говора 
и/или школских вештина и способности. 
Тест могу користити без посебне профе-
сионалне едукације наставници, психо-
лози, дефектолози (нарочито логопеди) 
и сви специјалисти који се баве учењем и 
развојем деце (Goodman, Wittenstein, 2003; 
Маћешић-Петровић, Вучинић, Јаблан, 
Ешкировић 2005; Маћешић-Петровић, 
Вучинић, Јаблан, Ешкировић, 2006).
Развојни профил ИИ – ДП II  
(Г. Алперн, Бол, Шерер, 1986) 
Developmental Profile II – DPII, 
(Alpern, Boll, Shearer, 1986)
Са овим тестом могуће је обавити сцре-
енинг дечјег развоја у пет кључних области 
у трајању од 20 до 40 минута. Тест укључује 
186 ајтема при чему сваки описује поје-
диначну способност. Испитивач једностав-
но записује да ли је дете овладало способно-
шћу која се наводи у оквим ајтема. Применом 
скала добијају се следећи скорови:
• скор физичког узраста
фина и груба моторна координација, јачи-
на, снага, флексибилност и секвенцијалне 
моторне способности;
• скор узраста у активностима 
самопомоћи
способност самосталног живљења у сре-
дини – исхрана, облачење, рад и брига о 
себи и околини;
• скор социјалног узраста
интерперсоналне способности, емоционал-
не потребе и начин који презентира односе 
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детета са дмговима, рођацима и осталим 
одраслим лицима;
• скор школског (академског) узраста
интелигенција и способности неопходне 
за школско постигнуће;
• скор комуникационог узраста
експресивне и рецептивне способности ко-
муникације укључујући и писани, усмени и 
гестовни говор.
Применом овог теста веома брзо је мо-
гуће открити заостајање у развоју приме-
ном појединих или свих скала овога теста. 
Тест омогућује мчну обраду података као и 
могућност компјутерске примене, обраде 
резултата и интерпретације. Овим тестом 
могуће је поредити развој детета са оста-
лом децом истог узраста. Тест је независтан 
од расних и полних утицаја што га чини ве-
ома пожељним у процени дечјег функцио-
нисања (Goodman, Wittenstein, 2003).
Школско издање – АБС – С 2 
(Ламберт, Леланд, Нихира1992) 
(Educational Edition ABS – S 2, 
Lambert, Leland, Nihira, 1992) 
Верзија је намењена процени пона-
шања у школским условима, а омогућује 
испитивање дечје назависности, социјал-
них способности и потреба за специјал-
ним програмом. Тест омогућава форму-
лисање адекватнијег едукативног при-
лаза деци која похадају школе намењене 
популацији са сметњама развоја и веома 
је користан у евалуацији функционалног 
нивоа деце са менталном ретардацијом, 
развојним проблемима и аутизмом.
Сколско издање процењује исте спо-
собности и домене понашања који су 
претходно наведени у верзији за институ-
ционално смештене испитанике, а обрада 
података такоде је иста као и предходно 
наведена процедура. Норме су базиране 
на два узорка: једном, који је обухватио 
1000 деце са сметњама развоја која поха-
дају школске установе и дмгом, од 1000 
испитаника који немају сметњи, а обух-
ваћени узраст креће се од 3 до 16 година. 
Уз скалу је приложен микро компјутерски 
софтwаре програм за примену теста и об-
раду резултата (Aiken, 2004).
Ревидирани Токен тест – РТТ  
(Мек Нил, Прескот, 1996) 
(Token Test Revised – RTT,  
McNeil, Prescott, 1996)
Ревизија Токен теста аутора омогућава 
ефикасну у валидну процену аудитивних 
сметњи удружених са поремећајима вер-
балног функционисања, афазије и теш-
коћа у учењу.
Компонован је од 10 субтестова и може 
се индивидуално применити у трајању 
од 30 минута. Од испитаника се захтева 
да изврши серију налога које обухватају 
манипулације са различито обојеним 
фигурама у простом. Тест директно про-
цењује аудитивну краткотрајну меморију, 
разумевање реченица различитог типа и 
трансформација, разумевање специфич-
них лингвистичких елемената и разуме-
вање одредених семантичких релација. 
Скорови и профил анализа расветљавају 
глобалне функције пажње, аудитивну 
пажњу и темпорално секвенцирање. Тест 
је стандардизован на три групе узорка – 
на испитаницима просечне популације и 
пацијентима са лазијама леве и десне хе-
мисфере. Тест се са великим успехом може 
применити и у популацији деце са сметња-
ма учења као и код афазичних пацијена-
та (Aiken, 1996; Maddox, 2003; Pierangelo; 
Giuliani, 2018).
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Скрининг тест способности 
неопходних за едукацију СТЕПС 
(Смит, 1984)  
(Screening Test of Educational 
Abilities, Smith, 1984)
Тест спада у предшколски скрининг 
инструмент, а може се применити и у по-
четним фазама едукације према потреба-
ма високо ризичне категорије деце. Тест је 
независтан од функционисања на предш-
колском узрасту, пнижа могућности при-
мене кућног упитника за родитеље, иден-
тификује децу са ризичним развојем, а 
захтева 8-10 минута за тестирање сваког 
појединог детета.
Овај тест испитује 5 области развоја-
као што су интелектуалне способности, 
вербалне способности информисања, ког-
нитивне стартегије, моторне способности 
и ставове у ситуацији учења.
Од деце се захтева извршавање налога 
који обухватају копирање облика и речи, 
идентификацију боја, класификацију 
објеката, праћење и извршавање налога, 
памћење бројева. Већина деце са задо-
вољством учествује у овим активности-
ма, па је тест због тога веома занимљив 
и економичан за употребу. Тест пружа 
могућност формулисања два сепаратна 
збирна извештаја – један за школу и дру-
ги за родитеље. Обе форме извештаја 
презентирају се у виду есеја и нису засно-
вани на бројевима и статистичким пока-
затељима као симболима комуникације 
који су најчешће заступљени у тестов-
ним извештајима. Тестом су такоде пру-
жене могућности компјутерске обраде и 
интерпретације резултата. Овај инстру-
мент процењује способности које су у ди-
ректној релацији са успешним школским 
функционисањем па је едукативно реле-
вантан и његова примена се препорачује 
пре поласка у И разред основне школе као 
тест спремности (Mangieri, Staley, Wilhide, 
1984).
УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
Финалним прегледом предложеног 
дијагностичког инструментаријума, ус-
мереног ка методама процене у специјал-
ној едукацији и рехабилитацији, указано 
је на интенцију аутора да на једном месту 
покуша да обједини ову разнородну и ши-
року област, неопходну у свакодневном 
раду дефектолога, како у оквиру научног 
приступа овој области тако и у оквиру 
практичног рада дефинисаним потреба-
ма професије. Рад је базиран на избору 
аутора, а шири концептуални оквир овог 
истраживања приказан је у ранијим радо-
вима аутора текста (Маћешић-Петровић, 
1997, 1998). 
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Abstract
The aim of research was to determine 
the methods and technics of evaluation 
neuropsychological proccesses and functions, 
necessery for achievement in special 
education and rehabiltation. We assessed the 
technics of evaluation of the spech, language, 
cognitive and educational capacites. Final 
concederation point out the intention of 
authors to bring up these rich area into the 
one consist aspect of diagnostical procedures.
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